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"PONOSNI STO SMO TE IMALI, A SADA
NEIZMJERNO TUZNI STO SMO TE IZGUBILI"
KRONlKA RATA U NOVINSKIM OSMRTNICAMA
SAZETAK
Ratne novinske osmrtnice i sjecanja svojevrsna su kronika rata i
svjedoci mentaliteta Ijudi u ratu. One utvrdllju identitet poginulih i
opisuju okolnosti njihove smrti, a ncrijctko nude njihove biografi-
je ill lIuce. Zalostj obitelji pridruzuju se institucije i politickc
stranke. U osmrtnicama se prcplecc svakodnevni diskurs a zivotu,
smrti i htvi S onim a domovini. Ohjavljcne pismeno i u mediju jav-
noga priopcavanja, novinske osmrtnice egzistiraju izmedu lIsmenc
i pi sane komunikacije. lako su prvcnstvcno namijenjcne ohavjcSci-
vanju ~ivih. osmrtnice se ceslo obracaju pokojnicima i govore 0
prezwljavanju obitelji nakon njihova nestanka. SIava sc spominje
kad je rijcc 0 politicki istaknutim osobama. a ostalima sc govori
kao 0 zrtvama ncpravedenoga rata i zrtvama za Hrvatsku
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